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HV Hauptverband der SV-Träger 
IP Invaliditäts-, Berufs, Erwerbsunfähigkeitspension 
KFA Krankenfürsorgeanstalten (z.B. Gemeinde Wien) 
LZ Lohnzettel 
PJ Pensionsversicherung Jahresstatistik 
PVA Pensionsversicherungsanstalt 
RG Ruhegenuss (Beamte) 
SVB Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
SVA Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
VAEB Versicherungsanstalt für Eisenbahn und Bergbau 
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1. Hintergrund und Einleitung 
Die öffentliche Diskussion beschäftigt sich seit vielen Jahren mit verschiedenen Problemen 
des österreichischen Pensionssystems. Es ging dabei meist um Fragen zu jenen öffentlichen 
Transferleistungen, die notwendig waren, um die Pensionsversicherungsanstalten zu unter-
stützen. In letzter Zeit, z.B. in Zusammenhang mit den Diskussionen um ein Sonderpensio-
nenbegrenzungsgesetz (SpBegrG), wurden auch besonders hohe Pensionsleistung kritisiert 
und wird versucht, mit der Einführung von sog „Pensionssicherungsbeiträgen“ einen Aus-
gleich zwischen niedrigen und hohen Pensionen herzustellen. Der Gesetzgeber unterschei-
det nach dem SpBegrG im Grundsatz nicht nach dem Rechtsgrund der einzelnen Pensions-
leistung. 
Damit abgeschätzt werden kann, welche Auswirkungen das SpBegrG auf das gesamte 
Pensionssystem hat, bedarf es einer entsprechenden Datengrundlage, die sowohl die Ein-
kommenssituation als auch den sozialversicherungsrechtlichen Status des Pensionsbezugs 
eindeutig beschreibt. 
Anstatt Sekundärquellen wie etwa Veröffentlichungen des Rechnungshofs zu bemühen und 
in Folge versuchen zu müssen, heterogene und auf unterschiedlichste und teilweise nicht 
nachvollziehbare Art und Weise voraggregierte Informationsquellen konsistent miteinander in 
Bezug setzen zu müssen, stellen anonymisierte Administrativdaten auf Individualebene die 
Datenbasis für die vorliegende Untersuchung dar. Konkret fließen in die Untersuchung 
anonymisierte Individualdaten aus folgenden Datenbanken ein: 
− Arbeitsmarktdatenbank (AMDB)   
− Pensionsversicherung Jahresstatistik (PJ) sowie  
− Lohnzettelinformationen. 
Das Zahlenmaterial, das aus der Arbeitsmarktdatenbank (AMDB), der Pensionsversicherung 
Jahresstatistik (PJ), sowie aus Lohnzettelinformationen entnommen werden kann, ermög-
licht es nun, die Anzahl der von der neuen Rechtslage Betroffenen, ausreichend genau zu 
bestimmen. In die Auswertungen werden unabhängig von pensionsauszahlender Stelle und 
Pensionsart alle Typen von EigenpensionsbezieherInnen (also sowohl Pensions- als auch 
RuhegenussbezieherInnen) miteinbezogen. Exemplarisch werden die Auswertungen für das 
Kalenderjahr 2011 durchgeführt, da aus diesem Jahr vollständiges Zahlenmaterial zur Verfü-
gung steht. 
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2. Grundgesamtheit, Datenaufbereitungen und 
Definitionen 
Um qualitätsgesicherte Aussagen über Anzahl und Anteile von EigenpensionsbezieherInnen 
mit unterschiedlicher Pensionshöhe treffen zu können, ist es notwendig eine entsprechende, 
konsistente Datengrundlage zu schaffen und mögliche Fehlerquellen und Gründe für Verzer-
rungen in den Daten auszuschließen. Alle Veröffentlichungen (etwa von den Sozialpartnern 
oder Statistik Austria) basieren letztlich auf Sozialversicherungsdaten. Trotz gemeinsamen 
Ursprungs kann es inhaltlich als auch hinsichtlich der erfassten Grundgesamtheit zu abwei-
chenden Informationen kommen, meist aufgrund des Ablaufs bei der Datenaufbereitung 
sowie den in diversen veröffentlichten Statistiken nach unterschiedlichen Kriterien durchge-
führten Zusammenfassungen. 
Der Datenkörper im gegenständlichen Fall setzte sich aus den drei oben erwähnten Daten-
quellen zusammen. Nach intensiven Datenüberprüfungen wurden folgende Schritte zur 
Festlegung der Grundgesamtheit gesetzt: 
Erstens die Konzentration auf Personen, die das ganze Kalenderjahr durchgehend im Be-
stand der PensionsbezieherInnen auftreten und keinen Lohn- und Einkommensbezug aus 
Erwerbstätigkeit aufweisen. PensionszugängerInnen- und PensionsabgängerInnen sowie 
parallel zur Pension erwerbstätige Personen wurden somit ausgeschlossen. 
Zweitens die Konzentration auf Personen, die - im Fall von PensionsbezieherInnen nach 
ASVG, GSVG, BSVG - übereinstimmend in den sozialversicherungsbasierten Datenquellen 
HV und PJ sowie in den Lohnzetteln vorkommen bzw. im Fall von RuhegenussbezieherIn-
nen übereinstimmend in den Lohnzetteln und in den HV – Daten vorkommen. Dadurch 
wurden Fälle mit nicht nachvollziehbarem Pensionsantritt und/oder Pensionsstatus ausge-
schlossen. 
Für das Kalenderjahr 2011 erfüllen insgesamt 1.764.552 Personen diese Voraussetzungen. 
Diese bilden in Folge die qualitätsgesicherte Grundgesamtheit für Analysen und Darstellun-
gen der Einkommenssituation und allfällige weiterführende Untersuchungen der Arbeits-
markt- und Pensionskarriere. Die Anzahl der untersuchten Personen liegt unter der Anzahl 
aller PensionsbeziehrInnen des Jahres 2011. Bewusst wurde hier der Datenqualität Vorrang 
gegeben. Anstatt für alle Personen, die im Jahr 2011 eine Alterspension oder einen Ruhege-
nuss bezogen, eine Aussage zu treffen, wurde die Grundgesamtheit auf jene klar definierte 
Personengruppe eingeschränkt, für die nicht-verzerrte und qualitätsgesicherte Datensätze 
vorliegen. 
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Einbezogene und berücksichtigte Pensionseinkommen 
Hinsichtlich der einbezogenen Pensionseinkommen ist anzumerken, dass solche Pensions-
einkommen nicht berücksichtigt werden, die als Folge von Eigenleistungen eines/r Pen-
sionistIn in eine Pensionskasse gemäß §25 EStG nur zu 25% besteuert werden. 
Zuletzt ist zu den nicht erfassten Teilen einer Altersversorgung noch darauf hinzuweisen, 
dass Zuflüsse, die zwar wirtschaftlich den Charakter eine Alterssicherung haben (z.B. Ein-
künfte aus einer sog Vorsorgewohnung), die aber am Lohnzettel nicht als Pension aufschei-
nen (sondern z.B. als Mieteinkunft), in dieser Untersuchung nicht erfasst sind.  
Alle diese Einschränkungen führen dazu, dass die Anzahl der Pensionsbezieher, die mehr 
als die Höchstpension beziehen, geringer erscheint, als sie tatsächlich sein wird. 
Die Höhe des Jahrespensionsbezugs wird in dieser Studie auf Basis der Lohnzettelin-
formationen ermittelt. Die Pensionshöhe ergibt sich dabei aus der Summe der in den Lohn-
zetteln festgehaltenen Bruttobezüge gemäß § 25 EStG.  
Zusammenfassung und Darstellung der Pensionshöhen in den Tabellen 
Die Höhe der Jahrespension wird in den nachfolgenden Auswertungen in 1.000er Schritten 
angegeben, wobei sechs wesentliche Schwellenwerte (Stand 2011) gesondert ausgewiesen 
werden: 
1. Richtsatz für die Ausgleichszulage  von € 793,40 monatlich  bzw. jährlich € 11.107,60 
2. Höchstpension  von € 2.887,14 monatlich  bzw. jährlich € 40.419,96 
3. Höchstbeitragsgrundlage  von € 4.200,00 monatlich  bzw. jährlich € 58.800,00 
4. Höchstbeitragsgrundlage zzgl. € 1.000,00 monatlich  bzw. jährlich € 72.800,00 
5. Höchstbeitragsgrundlage zzgl. € 2.000,00 monatlich  bzw. jährlich € 86.800,00 
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3. PensionsbezieherInnen nach unterschiedlichen 
Pensionshöhen 
Die folgenden Tabellen geben Anzahl und Anteile von PensionsbezieherInnen für die oben 
definierten Schwellenwerte an, wobei nach Versicherungsträger und nach Eigenpensionsart 
unterschieden wird. Im Anhang sind die Tabellen mit Anzahl und Anteilen getrennt nach 1000 
Euro-Pensionsschritten zu finden. 
 Alle Versicherungsträger 
 AP IP RG VAP Rest Gesamt 
bis AZ 393.583 108.937 206 7.930 7.778 518.434 
AZ bis HP 693.131 178.962 133.956 80.236 34.668 1.120.953 
HP bis HBGL 28.540 1.810 44.075 7.715 3.583 85.723 
58.800 bis 72.800 6.460 323 11.506 1.023 1.163 20.475 
72.800 bis 86.800 3.292 145 5.412 412 622 9.883 
86.800 bis 99.220 1.367 52 1.944 231 263 3.857 
99 - über 99220.1 2.954 100 1.443 326 404 5.227 
Gesamt 1.129.327 290.329 198.542 97.873 48.481 1.764.552 
              
              
bis AZ 35 38 0 8 16 29 
AZ bis HP 61 62 67 82 72 64 
HP bis HBGL 3 1 22 8 7 5 
58.800 bis 72.800 1 0 6 1 2 1 
72.800 bis 86.800 0 0 3 0 1 1 
86.800 bis 99.220 0 0 1 0 1 0 
99 - über 99220.1 0 0 1 0 1 0 
Gesamt 100 100 100 100 100 100 
 
 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) – PensionistInnen  
 
AP IP Rest VAP Gesamt 
bis AZ 325.630 68.340 6.033 6.624 406.627 
AZ bis HP 574.498 101.723 27.047 72.749 776.017 
HP bis HBGL 25.988 190 1.924 7.366 35.468 
58.800 bis 72.800 5.737 29 287 999 7.052 
72.800 bis 86.800 2.929 5 111 399 3.444 
86.800 bis 99.220 1.233 1 42 217 1.493 
99 – über 99.220,1 2.812 0 92 314 3.218 
Gesamt 938.827 170.288 35.536 88.668 1.233.319 
            
     
  
  Pensionsversicherungsanstalt (PVA) – Anteil  
bis AZ 35 40 17 7 33 
AZ bis HP 61 60 76 82 63 
HP bis HBGL 3 0 5 8 3 
58.800 bis 72.800 1 0 1 1 1 
72.800 bis 86.800 0 0 0 0 0 
86.800 bis 99.220 0 0 0 0 0 
99 - über 99.220,1 0 0 0 0 0 
Gesamt 100 100 100 100 100 
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Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) – PensionistInnen  
 
AP IP Rest VAP Gesamt 
bis AZ 47.256 15.276 594 1.021 64.147 
AZ bis HP 48.528 13.060 837 1.734 64.159 
HP bis HBGL 145 18 0 8 171 
58.800 bis 72.800 50 1 0 1 52 
72.800 bis 86.800 7 4 0 0 11 
86.800 bis 99.220 4 0 0 0 4 
99 - über 99.220,1 8 2 0 0 10 
Gesamt 95.998 28.361 1.431 2.764 128.554 
            
  
    
  
  Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) – Anteil  
bis AZ 49 54 42 37 50 
AZ bis HP 51 46 58 63 50 
HP bis HBGL 0 0 0 0 0 
58.800 bis 72.800 0 0 0 0 0 
72.800 bis 86.800 0 0 0 0 0 
86.800 bis 99.220 0 0 0 0 0 
99 - über 99.220,1 0 0 0 0 0 
Gesamt 100 100 100 100 100 
 
 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) - 
PensionistInnen 
 
AP IP VAP Rest Gesamt 
bis AZ 18.147 4.091 134 129 22.501 
AZ bis HP 59.937 10.263 4.265 1.395 75.860 
HP bis HBGL 1.835 117 108 37 2.097 
58.800 bis 72.800 497 27 7 3 534 
72.800 bis 86.800 221 6 3 5 235 
86.800 bis 99.220 73 1 1 2 77 
99 – über 99.220,1 93 3 2 0 98 
Gesamt 80.803 14.508 4.520 1.571 101.402 
            
  
    
  
  Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) - Anteil 
bis AZ 22 28 3 8 22 
AZ bis HP 74 71 94 89 75 
HP bis HBGL 2 1 2 2 2 
58.800 bis 72.800 1 0 0 0 1 
72.800 bis 86.800 0 0 0 0 0 
86.800 bis 99.220 0 0 0 0 0 
99 – über 99.220,1 0 0 0 0 0 
Gesamt 100 100 100 100 100 
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Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) – PensionistInnen  
 
AP IP RG VAP Rest Gesamt 
bis AZ 2.540 601 20 151 860 4.172 
AZ bis HP 10.152 2.099 37.158 1.488 3.498 54.395 
HP bis HBGL 539 61 5.696 233 445 6.974 
58.800 bis 72.800 123 2 1.430 16 109 1.680 
72.800 bis 86.800 76 2 440 10 45 573 
86.800 bis 99.220 26 1 210 13 17 267 
99 - über 99.220,1 31 1 102 10 26 170 
Gesamt 13.487 2.767 45.056 1.921 5.000 68.231 
              
  
     
  
  Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) – Anteil  
bis AZ 19 22 0 8 17 6 
AZ bis HP 75 76 82 77 70 80 
HP bis HBGL 4 2 13 12 9 10 
58.800 bis 72.800 1 0 3 1 2 2 
72.800 bis 86.800 1 0 1 1 1 1 
86.800 bis 99.220 0 0 0 1 0 0 
99 - über 99.220,1 0 0 0 1 1 0 













bis AZ 69   115   0 
AZ bis HP 18.956   74.668   3.106 
HP bis HBGL 5.877   32.208   227 
58.800 bis 72.800 1.418   8.609   3 
72.800 bis 86.800 787   4.156   3 
86.800 bis 99.220 304   1.416   1 
99 - über 99220.1 269   1.051   0 
Gesamt 27.680   122.223   3.340 
 
      
 
  
   
  











bis AZ 0   0   0 
AZ bis HP 68   61   93 
HP bis HBGL 21   26   7 
58.800 bis 72.800 5   7   0 
72.800 bis 86.800 3   3   0 
86.800 bis 99.220 1   1   0 
99 - über 99220.1 1   1   0 
Gesamt 100   100   100 
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kein eindeutiger Versicherungsträger – PensionistInnen  
 
AP IP RG Rest Gesamt 
bis AZ 10 20.629 2 162 20.803 
AZ bis HP 16 51.817 68 1.891 53.792 
HP bis HBGL 33 1.424 67 1.177 2.701 
58.800 bis 72.800 53 264 46 764 1.127 
72.800 bis 86.800 59 128 26 461 674 
86.800 bis 99.220 31 49 13 202 295 
99 - über 99220.1 10 94 21 286 411 
Gesamt 212 74.405 243 4.943 79.803 
            
  
    
  
  kein eindeutiger Versicherungsträger – Anteil  
 
AP IP RG Rest Gesamt 
bis AZ 5 28 1 3 26 
AZ bis HP 8 70 28 38 67 
HP bis HBGL 16 2 28 24 3 
58.800 bis 72.800 25 0 19 15 1 
72.800 bis 86.800 28 0 11 9 1 
86.800 bis 99.220 15 0 5 4 0 
99 - über 99220.1 5 0 9 6 1 
Gesamt 100 100 100 100 100 
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4. Ergebnis der Studie 
Von den 1.764.552 Personen, über die qualitätsgesicherte und eindeutige Daten zum Pen-
sionsbezug vorliegen, bezogen im Jahre 2011 518.434 Personen eine Pension bis zur Aus-
gleichszulage von € 793,40 monatlich bzw. € 11.107,60 im Jahr. Das sind knapp 30% aller 
PensionsbezieherInnen. 39.442 Personen weisen Gesamtpensionsbezüge über der HBGL 
von € 58.800 hinaus auf. Das entspricht 2,36 % der im gegenständlichen Fall definierten 
Grundgesamtheit, also jener Personen, die im Kalenderjahr 2011 durchgehend eine Eigen-
pension beziehen und keine Erwerbstätigkeit aufweisen. Unterteilt man Pensionseinkommen 
über der HBGL mittels der definierten Schwellenwerte in vier Gruppen (1. HBGL bis HBGL + 
€ 1.000 monatlich, 2. HBGL + € 2.000 monatlich, 3. HBGL + Höchstpension monatlich und 4. 
über der HBGL + HP monatlich) so zeigt sich, dass 
1. 20.475 Personen Gesamtpensionsbezüge zwischen der HBGL und dem ersten Schwel-
lenwert, das ist zwischen jährlich € 58.800,00 und 72.800,00, 
2. 9.883 Personen zwischen dem ersten und dem zweiten Schellenwert, das ist zwischen 
jährlich € 72.800,00 und € 86.800,00, 
3. 3.857 Personen zwischen dem zweiten und dritten Schwellenwert, das ist zwischen 
jährlich € 86.800,00 und € 99.220 liegen. 
4. 5.227 Personen weisen Gesamtpensionsbezüge über dem letzten Schwellenwert, das 
sind jährlich € 99.220 auf. 
RuhegenussbezieherInnen (BVA, KFA, VAEB) erklären in den ersten drei Gruppen jeweils 
knapp über die Hälfte aller Fälle; in der 4. Gruppe machen sie rund 28% aus. 
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5. Anhang 
Die nachstehende Tabelle gliedert die 39.442 Personen mit einer Pension über der HBGL 
nach Pensionsart und Träger und umfasst sowohl die Anzahl der Personen als auch den 
Anteil an der Gesamtheit aller Personen über der HBGL auf. 
Tabelle 1: PensionsbezieherInnen über der HBGL 2011 nach Pensionsart und Träger 
 Anzahl Personen nach Pensionsart und Träger 
 AP IP RG VAP Rest Gesamt 
Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) 12.711 35   1929 532 15.207 
Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern (SVB) 69 7   1 0 77 
Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA) 884 37   13 10 944 
Versicherungsanstalt für Eisenbah-
nen und Bergbau (VAEB) 256 6 2.182 49 197 2.690 
kein eindeutiger Versicherungs-
träger   153 535 106 1.713 2.507 
BVA     15.232     15.232 
KFA     2.778     2.778 
Gesamt 13.920 238 20.727 2.098 2.452 39.435 
 
 Anteile Personen nach Pensionsart und Träger 
 AP IP RG VAP Rest Gesamt 
Pensionsversicherungsanstalt 
(PVA) 32,2 0,1 0,0 4,9 1,3 38,6 
Sozialversicherungsanstalt der 
Bauern (SVB) 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft (SVA) 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 2,4 
Versicherungsanstalt für Eisenbah-
nen und Bergbau (VAEB) 0,6 0,0 5,5 0,1 0,5 6,8 
kein eindeutiger Versicherungs-
träger 0,0 0,4 1,4 0,3 4,3 6,4 
BVA 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 38,6 
KFA 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0 
Gesamt 35,3 0,6 52,6 5,3 6,2 100,0 
 
In den nachstehenden Tabellen wird die Anzahl von PensionsbezieherInnen nach Pensions-
arten für die unterschiedlichen Träger aufgelistet. 
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Tabelle 2: PensionsbezieherInnen nach Pensionshöhe – Alle Träger  
 AP IP RG VAP Rest Gesamt bis AZ1 393.583 108.937 206 7.930 7.778 518.434 
12 31.992 13.668 179 1.358 977 48.174 
13 37.112 16.179 345 1.884 1.268 56.788 
14 38.736 13.507 479 2.011 1.243 55.976 
15 37.005 13.621 715 2.142 1.309 54.792 
16 36.567 12.214 956 2.290 1.270 53.297 
17 40.162 15.254 1.401 2.505 1.321 60.643 
18 34.312 10.636 1.812 2.428 1.329 50.517 
19 33.714 10.379 2.212 2.569 1.312 50.186 
20 32.829 9.075 2.690 2.791 1.294 48.679 
21 32.682 8.595 4.041 2.836 1.409 49.563 
22 31.441 7.892 4.771 2.943 1.283 48.330 
23 29.541 6.952 5.824 3.123 1.410 46.850 
24 28.388 6.071 5.699 3.215 1.421 44.794 
25 31.486 5.852 6.634 3.579 1.521 49.072 
26 24.227 4.796 6.285 3.434 1.434 40.176 
27 22.443 4.242 6.694 3.384 1.394 38.157 
28 20.841 3.659 7.039 3.339 1.319 36.197 
29 20.184 3.193 7.140 3.291 1.398 35.206 
30 19.681 2.746 7.923 3.272 1.395 35.017 
31 19.641 2.411 8.646 3.199 1.357 35.254 
32 16.353 2.014 6.916 3.116 1.234 29.633 
33 13.825 1.623 7.089 2.985 1.007 26.529 
34 11.754 1.272 6.735 2.957 863 23.581 
35 10.675 974 5.037 2.963 867 20.516 
36 10.136 675 5.915 2.248 801 19.775 
37 9.019 448 4.944 2.112 782 17.305 
38 7.075 360 4.788 2.172 901 15.296 
39 5.362 266 4.204 2.745 780 13.357 
bis HP 5.948 388 6.843 3.345 769 17.293 
41 2.056 112 2.483 856 238 5.745 
42 3.162 196 3.360 1.140 381 8.239 
43 2.519 168 3.228 891 296 7.102 
44 2.376 148 4.210 679 248 7.661 
45 2.197 131 3.279 524 251 6.382 
46 1.898 129 2.928 460 219 5.634 
47 1.763 113 2.884 420 208 5.388 
48 1.614 114 2.559 377 195 4.859 
49 1.429 103 2.252 364 200 4.348 
50 1.311 80 2.177 299 164 4.031 
51 1.271 66 2.172 256 170 3.935 
52 1.150 85 2.349 252 156 3.992 
53 1.038 62 1.831 240 141 3.312 
54 1.037 56 1.605 210 134 3.042 
55 879 57 1.530 180 142 2.788 
56 833 62 1.358 169 119 2.541 
57 777 44 1.312 157 103 2.393 
58 716 47 1.131 150 129 2.173 
bis HBGL2 514 37 1.427 91 89 2.158 
58.800 bis 72.800 6.460 323 11.506 1.023 1.163 20.475 
72.800 bis 86.800 3.292 145 5.412 412 622 9.883 
86.800 bis 99.220 1.367 52 1.944 231 263 3.857 
über 99.220 2.954 100 1.443 326 404 5.227 
Gesamt 1.129.327 290.329 198.542 97.873 48.481 1.764.552 
 
 
                                                     
1 Insgesamt beziehen 518.434 Personen eine Pension bis zur Ausgleichszulage von € 793,40 monatlich bzw. 
€ 11.107,60 jährlich. Das sind knapp 30 % aller PensionsbezieherInnen. 
2 Insgesamt weisen im Kalenderjahr 2011 39.442 Personen Gesamtpensionsbezüge über der HBGL von € 58.800 
hinausgehend auf. Das entspricht 2,36 % der im gegenständlichen Fall definierten Grundgesamtheit. 
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 Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 
 AP IP Rest VAP Gesamt 
bis AZ 325.630 68.340 6.033 6.624 406.627 
12 24.567 8.507 770 1.101 34.945 
13 28.572 9.929 1.009 1.584 41.094 
14 27.602 7.889 997 1.666 38.154 
15 28.194 8.371 1.058 1.816 39.439 
16 28.701 7.463 993 1.962 39.119 
17 32.974 10.555 1.012 2.188 46.729 
18 28.746 6.947 1.015 2.141 38.849 
19 28.351 6.780 1.042 2.297 38.470 
20 27.900 5.802 999 2.490 37.191 
21 27.970 5.339 1.064 2.574 36.947 
22 26.990 4.844 987 2.705 35.526 
23 25.538 4.047 1.059 2.883 33.527 
24 24.543 3.313 1.086 2.970 31.912 
25 27.262 2.938 1.146 3.317 34.663 
26 20.770 2.257 1.084 3.143 27.254 
27 19.257 1.726 1.062 3.158 25.203 
28 17.750 1.313 1.058 3.072 23.193 
29 17.347 1.019 1.122 3.044 22.532 
30 16.847 766 1.116 2.985 21.714 
31 17.022 581 1.098 2.954 21.655 
32 13.902 439 1.007 2.858 18.206 
33 11.690 290 774 2.727 15.481 
34 9.915 193 659 2.743 13.510 
35 8.959 145 660 2.755 12.519 
36 8.734 84 627 2.067 11.512 
37 7.980 60 597 1.896 10.533 
38 6.291 43 729 1.966 9.029 
39 4.803 32 635 2.530 8.000 
bis HP 5.321 51 582 3.157 9.111 
41 1.832 16 181 826 2.855 
42 2.864 23 259 1.086 4.232 
43 2.289 20 202 845 3.356 
44 2.160 15 155 653 2.983 
45 2.002 12 157 497 2.668 
46 1.742 10 137 441 2.330 
47 1.604 13 112 399 2.128 
48 1.472 11 100 359 1.942 
49 1.317 7 93 346 1.763 
50 1.188 6 88 282 1.564 
51 1.166 4 79 247 1.496 
52 1.062 13 66 242 1.383 
53 944 6 57 234 1.241 
54 943 5 52 199 1.199 
55 799 4 54 171 1.028 
56 762 9 45 160 976 
57 714 5 26 151 896 
58 663 5 45 142 855 
bis HBGL 465 6 16 86 573 
58.800 bis 72.800 5.737 29 287 999 7.052 
72.800 bis 86.800 2.929 5 111 399 3.444 
86.800 bis 99.220 1.233 1 42 217 1.493 
über 99.220 2.812 0 92 314 3.218 
Gesamt 938.827 170.288 35.536 88.668 1.233.319 
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 Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) 
 AP IP Rest VAP Gesamt 
bis AZ 47.256 15.276 594 1.021 64.147 
12 4.241 1.287 75 139 5.742 
13 5.068 1.496 96 153 6.813 
14 7.833 1.669 100 172 9.774 
15 5.623 1.370 69 134 7.196 
16 4.646 1.148 65 128 5.987 
17 3.219 901 67 116 4.303 
18 2.638 740 66 94 3.538 
19 2.355 668 40 92 3.155 
20 2.047 563 40 91 2.741 
21 1.829 509 44 87 2.469 
22 1.616 455 31 56 2.158 
23 1.364 407 31 72 1.874 
24 1.163 345 12 46 1.566 
25 1.165 357 31 50 1.603 
26 799 237 15 42 1.093 
27 661 230 7 34 932 
28 606 163 8 36 813 
29 456 149 9 30 644 
30 360 127 11 30 528 
31 238 86 6 28 358 
32 148 62 5 15 230 
33 129 37 1 26 193 
34 69 20 1 15 105 
35 75 14 3 9 101 
36 48 5 2 6 61 
37 30 4 0 10 44 
38 39 4 2 8 53 
39 40 4 0 9 53 
bis HP 23 3 0 6 32 
41 6 0 0 1 7 
42 19 2 0 3 24 
43 14 1 0 0 15 
44 7 1 0 2 10 
45 12 2 0 0 14 
46 13 4 0 1 18 
47 13 1 0 0 14 
48 7 0 0 1 8 
49 6 1 0 0 7 
50 10 1 0 0 11 
51 6 0 0 0 6 
52 7 2 0 0 9 
53 6 0 0 0 6 
54 5 1 0 0 6 
55 4 2 0 0 6 
56 2 0 0 0 2 
57 1 0 0 0 1 
58 4 0 0 0 4 
bis HBGL 3 0 0 0 3 
58.800 bis 72.800 50 1 0 1 52 
72.800 bis 86.800 7 4 0 0 11 
86.800 bis 99.220 4 0 0 0 4 
über 99.220 8 2 0 0 10 
Gesamt 95.998 28.361 1.431 2.764 128.554 
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 Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) 
 AP IP VAP Rest Gesamt 
bis AZ 18.147 4.091 134 129 22.501 
12 2.941 671 90 41 3.743 
13 3.212 848 97 69 4.226 
14 3.016 717 124 43 3.900 
15 2.936 687 142 62 3.827 
16 2.940 701 160 65 3.866 
17 3.596 801 158 48 4.603 
18 2.625 546 150 54 3.375 
19 2.673 519 143 47 3.382 
20 2.541 491 155 42 3.229 
21 2.494 481 141 55 3.171 
22 2.394 434 132 52 3.012 
23 2.209 400 117 46 2.772 
24 2.217 382 140 31 2.770 
25 2.525 363 139 41 3.068 
26 2.123 340 181 47 2.691 
27 1.989 311 125 41 2.466 
28 2.019 297 164 37 2.517 
29 1.913 253 144 44 2.354 
30 1.978 243 167 49 2.437 
31 1.930 225 146 56 2.357 
32 1.891 169 180 46 2.286 
33 1.635 127 176 51 1.989 
34 1.413 90 139 49 1.691 
35 1.340 72 159 63 1.634 
36 1.096 32 141 43 1.312 
37 832 25 167 51 1.075 
38 584 15 167 57 823 
39 403 8 172 42 625 
bis HP 472 15 149 23 659 
41 168 10 19 6 203 
42 206 9 31 10 256 
43 173 5 18 3 199 
44 162 6 8 4 180 
45 133 10 3 2 148 
46 103 9 2 1 115 
47 119 4 7 1 131 
48 102 5 1 0 108 
49 74 9 7 2 92 
50 91 5 1 0 97 
51 79 6 0 0 85 
52 63 12 1 0 76 
53 69 2 2 2 75 
54 59 4 3 1 67 
55 60 2 0 0 62 
56 49 6 0 1 56 
57 49 2 1 1 53 
58 37 3 3 0 43 
bis HBGL 39 8 1 3 51 
58.800 bis 72.800 497 27 7 3 534 
72.800 bis 86.800 221 6 3 5 235 
86.800 bis 99.220 73 1 1 2 77 
über 99.220 93 3 2 0 98 
Gesamt 80.803 14.508 4.520 1.571 101.402 
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 Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) 
 AP IP RG VAP Rest Gesamt 
bis AZ 2.540 601 20 151 860 4.172 
12 243 92 19 28 70 452 
13 258 156 24 50 74 562 
14 285 144 34 49 90 602 
15 252 148 43 50 97 590 
16 279 162 93 40 124 698 
17 371 217 120 43 169 920 
18 303 98 180 43 156 780 
19 335 96 242 37 150 860 
20 341 89 531 55 166 1.182 
21 387 71 1.652 34 205 2.349 
22 440 94 1.726 50 163 2.473 
23 430 58 2.053 51 217 2.809 
24 465 69 1.600 59 208 2.401 
25 534 77 2.362 73 216 3.262 
26 535 71 2.224 68 199 3.097 
27 534 63 2.590 67 184 3.438 
28 466 63 2.853 67 135 3.584 
29 468 57 2.420 73 139 3.157 
30 496 54 2.508 90 135 3.283 
31 451 38 2.908 71 116 3.584 
32 412 33 1.447 63 84 2.039 
33 371 23 1.927 56 84 2.461 
34 354 31 1.406 60 58 1.909 
35 301 20 537 40 47 945 
36 258 20 1.676 34 43 2.031 
37 176 15 616 39 41 887 
38 160 8 970 31 31 1.200 
39 116 16 529 34 36 731 
bis HP 131 16 1.868 33 61 2.109 
41 47 2 639 10 16 714 
42 73 9 398 20 43 543 
43 42 6 300 28 39 415 
44 47 7 1.096 16 34 1.200 
45 48 7 459 24 35 573 
46 39 4 283 16 28 370 
47 27 5 417 14 23 486 
48 31 8 169 16 27 251 
49 32 4 134 11 40 221 
50 19 1 171 16 21 228 
51 20 1 143 9 24 197 
52 15 2 520 9 18 564 
53 18 3 135 4 23 183 
54 23 1 53 8 16 101 
55 14 0 45 9 15 83 
56 17 0 48 9 9 83 
57 11 0 31 5 13 60 
58 9 0 35 5 12 61 
bis HBGL 7 1 620 4 9 641 
58.800 bis 
 
123 2 1.430 16 109 1.680 
72.800 bis 
 
76 2 440 10 45 573 
86.800 bis 
 
26 1 210 13 17 267 
über 99.220 31 1 102 10 26 170 
Gesamt 13.487 2.767 45.056 1.921 5.000 68.231 
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 KFA  Vers.anstalt öffentl. Bediensteter (BVA)  Betriebskrankenkassen 
 RG  RG  RG 
bis AZ 69   115   0 
12 48   112   0 
13 87   231   3 
14 108   335   2 
15 159   506   7 
16 191   668   4 
17 260   1.009   11 
18 344   1.269   19 
19 386   1.556   28 
20 430   1.685   44 
21 443   1.884   61 
22 470   2.484   91 
23 530   3.120   121 
24 579   3.379   140 
25 726   3.356   189 
26 775   3.093   192 
27 809   3.084   211 
28 841   3.134   210 
29 982   3.511   227 
30 1.041   4.147   223 
31 1.074   4.424   234 
32 1.067   4.197   197 
33 1.031   3.976   151 
34 1.034   4.147   145 
35 945   3.424   123 
36 933   3.153   147 
37 884   3.331   106 
38 856   2.891   65 
39 866   2.728   73 
bis HP 1.057   3.834   82 
41 357   1.457   27 
42 638   2.285   33 
43 558   2.329   38 
44 489   2.582   33 
45 446   2.352   17 
46 366   2.260   16 
47 330   2.119   15 
48 343   2.034   10 
49 296   1.810   10 
50 298   1.698   7 
51 270   1.745   10 
52 212   1.609   5 
53 230   1.463   2 
54 208   1.342   2 
55 219   1.260   2 
56 187   1.118   0 
57 148   1.132   0 
58 149   941   0 
bis HBGL 133   672   0 
58.800 bis 72.800 1.418   8.609   3 
72.800 bis 86.800 787   4.156   3 
86.800 bis 99.220 304   1.416   1 
über 99.220 269   1.051   0 
Gesamt 27.680   122.223   3.340 
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 kein eindeutiger Versicherungsträger 
 AP IP RG Rest Gesamt 
bis AZ 10 20.629 2 162 20.803 
12 0 3.111 0 21 3.132 
13 2 3.750 0 20 3.772 
14 0 3.088 0 13 3.101 
15 0 3.045 0 23 3.068 
16 1 2.740 0 23 2.764 
17 2 2.780 1 25 2.808 
18 0 2.305 0 38 2.343 
19 0 2.316 0 33 2.349 
20 0 2.130 0 47 2.177 
21 2 2.195 1 41 2.239 
22 1 2.065 0 50 2.116 
23 0 2.040 0 57 2.097 
24 0 1.962 1 84 2.047 
25 0 2.117 1 87 2.205 
26 0 1.891 1 89 1.981 
27 2 1.912 0 100 2.014 
28 0 1.823 1 81 1.905 
29 0 1.715 0 84 1.799 
30 0 1.556 4 84 1.644 
31 0 1.481 6 81 1.568 
32 0 1.311 8 92 1.411 
33 0 1.146 4 97 1.247 
34 3 938 3 96 1.040 
35 0 723 8 94 825 
36 0 534 6 86 626 
37 1 344 7 93 445 
38 1 290 6 82 379 
39 0 206 8 67 281 
bis HP 1 303 2 103 409 
41 3 84 3 35 125 
42 0 153 6 69 228 
43 1 136 3 52 192 
44 0 119 10 55 184 
45 2 100 5 57 164 
46 1 102 3 53 159 
47 0 90 3 72 165 
48 2 90 3 68 163 
49 0 82 2 65 149 
50 3 67 3 55 128 
51 0 55 4 67 126 
52 3 56 3 72 134 
53 1 51 1 59 112 
54 7 45 0 65 117 
55 2 49 4 73 128 
56 3 47 5 64 119 
57 2 37 1 63 103 
58 3 39 6 72 120 
bis HBGL 0 22 2 61 85 
58.800 bis 72.800 53 264 46 764 1.127 
72.800 bis 86.800 59 128 26 461 674 
86.800 bis 99.220 31 49 13 202 295 
über 99.220 10 94 21 286 411 
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